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érdekeltekké tehetné az intézményeket és az egészségügyben dolgozókat abban, hogy 
jobb ellátást adjanak, mert ennek fejében magasabb jövedelemhez juthatnak. Végül 
ésszerűbbé tehetné az egészségi ellátásra fordított összes kiadásoknak az elosztását a 
különböző egészségi ellátási formák között. Arra azonban nem lehet számítani, hogy 
ezáltal a társadalombiztosítás egészségi ellátásra fordított kiadásai csökkenjenek.
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